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Abstract 
The article chooses the monosyllables ,disyllables,trisyllables and multisyllables 
from''Dialect Dictionary of Ji’nan""Dialect Dictionary of Muping", studies on the 
number and the meanings of words.Compared them with modern Chinese, compare 
and analyse the words of the two places concretely. According to the comparison, the 
author depicts the basic situation of the two dialects separately and the relationship of 
the dialect and modern Chinese.  
There are six chapters in the arcticle.Chapter One revi ws the studies on words of 
Ji’nan dialect and Muping dialect ,then explains why t e writer choose this subject to 
study on, how to deal with the materials,explores the relationship between mandarin 
and dialect together with our research purpose. In order to help our research，we make 
a brief introduction of phonetic system about Ji’nan and Muping dialects. 
Chapter Two, Three, Four, and Five are the main body of the article .The author 
according to two dialect dictionaries—“Dialect Dictionary of Ji’nan"and"Dialect 
Dictionary of Muping”, compared the words with modern Chinese; list the words 
which are owned by all ,and owned by both,conclude th  commonness and the 
otherness between the two vocabulary systems.  
Chapter Six is the in-depth of the article.The writer chooses the chinese kinship 
terms and classifier which are different from modern chinese ,compares them  
pairwise.According to the commonness and the otherness of closed－class word to 
analyse the connection of this two areas.Then,the author analysed the relationship 
between dialect and mandarin.In the end,we analysis on the word-formation of Ji’nan 
and Muping dialect 
The thesis aims at a research on the features of dictions of accents in Ji’nan and 
Muping as well as the relationship of dictions in these two areas, which are both 
connected and distinguished. 
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方言中古全浊平声字的读音》（刊于《中国语文》，1981 年第 4 期），杨泽秋的《利
津方言的阴入调》（刊于《山东大学文科论文集刊》，1984 年第 1 期），钱曾怡、
罗福腾、曹志耘先生的《山东诸城、五莲方言的声韵特点》（刊于《中国语文》
1984 年第 3 期），董绍克先生的《山东方言语音特点四则——《山东方言词典》
编纂札记》（刊于山东师大学报(社会科学版), 1997 第 1 期) ，张树铮先生的《 山
东方言语音特征的扩散方向和历史层次》，（刊于山东大学学报(哲学社会科学版), 
2007 第 5 期)，钱曾怡、曹志耘、罗福腾先生的《山东平度方言内部的语音异同》
（刊于《方言》，1985 年第 3 期）等。钱曾怡、高文达、张志静先生的《山东方




析，如罗福腾的《牟平方言的比较句和反复问句》（刊于《方言》1984 年第 4 期），
钱曾怡的《济南方言词缀研究》（刊于《济南教育学院学报》，1993 年第 3 期），
赵子超的《济南方言中的“很”类程度副词探究》（刊于《现代语文》，2010 年
第 1 期）等，与语音调查研究相比，语法的研究相对较弱。 
方言词汇的研究出现较晚且常常与语法研究出现交叉，涉及到的主要是个别
方言词汇及特殊词语的研究，如傅根清的《山东方言特殊词语的分析研究》（刊
于《山东大学学报(哲学社会科学版)》, 2001 第 1 期），艾红娟的《山东方言表
进行体词语的强化与更新》（刊于《中国语文》，2008 年第 3 期)，王德凤的《山
东方言特殊词语来源分析——以胶南方言为例》（刊于《 安徽文学(下半月)》，















（刊于《语文研究》，2008 年第 1 期），王琳的《山东阳谷方言中的助词“哩”》
（刊于《现代语文》, 2010 第 2 期），殷平山的《 山东方言中的亲属称谓》（刊
于《农业知识》，2005 第 34 期)， 宋英的《潍坊方言的亲属称谓研究》，刊于《考





（上）》（刊于《古汉语研究》，1996 第 2 期) ，张树铮的《山东方言历史鸟瞰（下）》
（刊于《古汉语研究》，1996 第 3 期) ，钱曾怡、张树铮、罗福腾等先生的《山








































































































词语，经统计，《济南方言词典》共收录词语 9025 条，其中单音节词 980 条，双
音节词 4723 条，三音节词 2376 条，多音节词 946 条；《牟平方言词典》共收录
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